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1 Įžanga [5, 6]
Aronas Naftalevičius gimė Šiauliuose ūkininko šeimo-
je. Jo tėvas Senochas Naftalevičius turėjo 10 ha že-
mės. Ją pardavęs 1926 m. išvyko į Pietų Afriką.
Aronas 1930 m. įstojo į Šiaulių žydų gimnazi-
ją. 1938 m. baigė realinę žydų gimnaziją Kaune.
1938 m. pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo univer-
siteto (VDU) Technikos fakultete. 1939 m. persikėlė
į VDU Matematikos-gamtos fakultetą. 1940 m. kartu
su Matematikos-gamtos fakultetu persikėlė į Vilniaus
universitetą (VU). 1941 m., prasidėjus rusų-vokiečių
karui, evakavosi į TSRS gilumą. A. Naftalevičiaus
motina ir sesuo buvo nužudytos vokiečių okupacijos
metais.
1942 m. sausio mėnesį buvo mobilizuotas į Rau-
donąją armiją. 1944 m. Latvijoje buvo sužeistas. Ap-
dovanotas medaliais „Už drąsą“ ir „Kovos nuopelnus“.
1945 m. spalio mėnesį buvo demobilizuotas ir grįžo į
Vilniaus universitetą. 1946 m. gruodžio 30 d. bai-
gė Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakulte-
tą, apgindamas diplominį darbą „Funkcijų klasės C{mn} kvazianaliziškumo sąlygos“.
Mokslinis vadovas fiz.-mat. m. kand. doc. Petras Katilius.
2 Vilniaus universitete [5, 6]
1946 04 16 buvo paskirtas VU Teorinės fizikos katedros laborantu, o
1947 02 01 tos pačios katedros asistentu;
1951 11 10 buvo paskirtas VU Geometrijos katedros asistentu, o
1952 04 01 tos pačios katedros vyr. dėstytoju;
1953 išrinktas Geometrijos katedros docentu;
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1959 09 01 išrinktas Matematinės analizės katedros docentu;
1966 06 04 patvirtintas habilituoto daktaro laipsnis;
1969 04 16 patvirtintas VU Matematinės analizės katedros profesoriumi.
Aronas Naftalevičius 1948–1951 m. studijavo aspirantūroje ir 1952 04 07 Maskvos
universitete apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją „Meromorfinių
funkcijų interpoliavimo klausimu“.
1965 06 21 Maskvos pedagoginiame institute apgynė fizikos-matematikos daktaro
disertaciją „Dvigubos skirtuminių lygčių sistemos“.
Pagrindinėmis prof. A. Naftalevičiaus mokslinių tyrimų sritimis buvo funkcijų
aproksimacijų ir interpoliavimo teorija ir analiziniai skirtuminių lygčių teorijos klau-
simai.
Prof. A. Naftalevičius parengė septynis fizikos-matematikos mokslų kandidatus.
Vilniaus universitete prof. A. Naftalevičius skaitė šiuos kursus: matematinę ana-
lizę, diferencialines lygtis, realaus kintamojo funkcijų teoriją, funkcijų teorijos spe-
cialiuosius kursus. Vadovavo funkcijų teorijos moksliniam seminarui. Be to, skaitė
matematikos kursus Vilniaus pedagoginiame institute ir Mokytojų tobulinimosi ins-
titute.
Prof. A. Naftalevičius buvo renkamas Lietuvos matematikų draugijos valdybos
nariu, taip pat – Lietuvos mokslų akademijios mokslinių tyrimų koordinavimo komi-
sijų nariu. Jis buvo Lietuvos respublikinių olimpiadų organizavimo komiteto narys,
LTSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos Fizikos-matematikos mokslų
sekcijos narys.
Prof. A. Naftalevičius 1973 12 24 buvo atleistas iš pareigų kaip išvykstantis iš
TSRS.
Prof. A. Naftalevičiaus žmona Gita buvusi teisininkė. Vėliau domėjosi dailininkės
darbu. Yra nutapiusi pluoštą paveikslų. Gyvena JAV.
Sūnus Amnon, baigęs matematikos studijas Vilniaus universitete, dirba informa-
tikos srityje.
Duktė Basia – matematikė, taip pat dirba informatikos srityje.
Aronas ir Gita Naftalevičiai turi tris anūkes.
Dėkojame prof. Adolfui Bolotinui, pateikusiam informaciją apie Naftalevičių šeimą.
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Vilnius, 1966, 46 p.
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fiz.-mat. m. kand. P. Golokvosčius.
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baigtinės eilės funkcijos aproksimavimas polinomais. Jonas Vytautas Stalionis, Apie sveikų
funkcijų nulių simetrines funkcijas.
1958. Milė Chinič, Dviejų skirtuminių lygčių su pastoviais koeficientais meromorfinių sprendinių
reiškimas. Algė Pankauskaitė, Reguliariosios taškų sekos. Alfonsas Paulikas, Baigtinių skir-
tumų lygtys. Arvydas Prašmutas, Reiškinių asimptotika. Roza Zelenina, Skirtuminės lygtys
su periodiniais koeficientais. Petras Žvirblis, Tolydinių funkcijų aproksimacija polinomais.
1959. Petras Eidukevičius, Apibendrintos Niutono eilutės konvergavimas. Bella Gorelik, Sveikosios
baigtinės eilės periodinės funkcijos aproksimavimas trigonometriniais polinomais. Algimantas
Juozas Pilkauskas, Puankare funkcijos, patenkinančios daugybos teoremą. Mečislav Plenkov-
skij, Begalinės eilės homogeninių diferencialinių lygčių sistema. Inna Šulman, Fragmeno–
Lindeliofo metodas ir jo taikymai.
1960. Maša Gandler, Apibendrintos atvirkštinių faktorialų eilutės konvergavimas. Ema Golosova,
Apibendrintos Niutono eilutės konvergavimas. Marijona Jovaišytė, Apie reguliarias sekas.
Rasa Vaitkevičiūtė, Apie funkcijos reikšmių, priimamų duotoje sekoje, vidurkį.
1961. Boris Kopelevič, Sveikosios funkcijos su beveik simetriniais nuliais tyrimas. Laima Navickai-
tė, Skirtuminės diferencialinės lygties sprendimas iteracijų metodu. Simonas Kęstutis Norkus,
Trečios rūšies eliptinės funkcijos. Dalina Raslavičiūtė, Vieno tipo išsigimusios hipergeomet-
Liet.mat. rink. LMD darbai, 52:150–155, 2011.
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rinės lygties sprendimas. Jonas Algirdas Gvildys, Funkcionalinės lygties Kx=xλ, Ux=y artu-
tinio sprendinio bendroji teorija ir kai kurie jos pritaikymai. Elena Gedgaudaitė, Klasės Hp
funkcijų interpoliavimas.
1962. Regina Jurkštaitė, Kai kurių osciliacinių teoremų analogai. Ona Marija Piešinienė, Funkcijų
ir jų išvestinių kvadratinis aproksimavimas.
1963. Valė Toleikytė, Sveikų baigtinės eilės funkcijų aproksimavimas polinomais. Darbas saugomas
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.
1964. Danguolė Kaupienė, Kai kurie elipsinių funkcijų apibendrinimai. Liubov Trušina, Tiesinių
skirtuminių lygčių sistema.
1965. Adolfas Gylys, Kai kurie diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sistemų atvejai. Gai-
lutė Urbonaitė, Švarco lema ir jos apibendrinimas.
1966. Aldona Bereznevičiūtė, Aibių galios, jų struktūros ir mato klausimai. Irina Nadolinskaja,
Daugelio kintamųjų funkcijos ir matricų apibendrintų periodų struktūra. Sigita Žerolytė,
Eilučių dalys ir eilučių narių perstatinėjimas.
1969. Saulius Paulius Valiukevičius, Vienos Ermito teoremos apibendrinimas.
1970. Grigorij Brener, Homogeninė tiesinių diferencialinių begalinės eilės lygčių sistema. Talmon
Silver, Dviguba skirtuminių lygčių sistema.
1971. Aleksandr Karnovskij, Daugiakomponentis Van-Hovo teoremos variantas. Aleksandr Šapu-
rov, Periodinės funkcijos ir jų apibendrinimai. Natan Zablockis, Sveikųjų periodinių funkcijų
aproksimavimas trigonometriniais polinomais.
1972. Roman Sandler, Dvigubos nehomogeninės skirtuminių lygčių sistemos sveikieji ir meromor-
finiai sprendiniai.
1973. Teodoras Medaiskis, Specialūs Abelio-Gončiarovo uždavinio sprendimo atvejai. Anatolij Pa-
chomov, Begalinės eilės diferencialiniai operatoriai.
1974. Laima Minderienė, Mitag–Leflerio teoremos klausimu.
3.5 Apie Aroną Naftalevičių
1. Vyt. Paulauskas. Matematikos profesoriaus sukaktis [Prof. A. Naftalevičiaus 50-čio sukaktis].
Tarybinis studentas, 1971 m. kovo 26 d.
2. Aronas Naftalevičius: bukletas. Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fakultetas.
1971 m.
3. Aronas Naftalevičius [pateikė H. Jasiūnas]. Kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 15:683, 2009.
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